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 Restauració d’una pintura de Pelegrí Clavé, Còpia de 
l’Eccehomo de Guercino, de la col·lecció de la RACBASJ
Nora Palmiero Martínez; Carlota Mosegui Trias
Professora de Restauració de Pintura de l’escola ECORE; estudiant del Grau de Conservació i Restauració de béns cultural a 
l’ESCRBC i alumna de quart curs de l’escola ECORE. info@ecore.es
El passat juliol de 2016, dins del marc de col·laboració establert entre la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi i l’escola Ecore per a la salvaguarda i conservació de les obres cedides per 
l’Acadèmia, Ecore va retornar l’obra Còpia de l’Eccehomo de Guercino de l’autor Pelegrí Clavé i Roqué, 
restaurada. Ha estat un treball molt interessant doncs l’estrip principal no deixava apreciar les 
faccions del Crist, propiciant múltiples especulacions sobre les causes del mateix . El contacte amb 
la humitat, amb els gasos atmosfèrics i el propi auto envelliment, va afavorir diferents patologies com 
taques, atac biològic o vernissos molt rovellats, que impossibilitaven la correcta llegibilitat de l’obra 
(ﬁ g. 1). Avui, el departament de Pintura de l’escola, ha retornat al seu esplendor original una peça de 
gran qualitat tant històrica com artística, amb la mínima intervenció necessària i seguint els criteris 
ètics de la restauració que regeixen la professió. Estem molts agraïts per aquesta col·laboració tan 
enriquidora que ens ha permès, a l’escola i als alumnes, l’oportunitat de poder intervenir peces de 
tan alta qualitat com aquest Eccehomo.
Maria Rosa Garcia i Bernet. Directora de ECORE
Fig. 1. Pintura abans i desprès de la restauració.
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Introducció a l’autor i l’obra
Pelegrí Clavé i Roqué (Barcelona, 17 de juny de 1811-13 de setembre de 1880) fou un pintor barceloní 
que destacà sobretot a Mèxic, on va reorganitzar al costat de Manuel Vilar l’Academia de San 
Carlos, ocupant el càrrec de director de pintura. Va romandre a Mèxic ﬁ ns al 1868, any que tornà a 
Barcelona on va ser escollit acadèmic de número de l’Acadèmia de Belles Arts de la ciutat, i, malgrat 
la seva remarcable trajectòria artística, l’any 1880 morí a Barcelona restant la seva ﬁ gura en l’oblit. 
Conseqüència d’aquesta desmemòria històrica han estat la mala catalogació de les seves obres i 
també la poca recerca sobre la seva ﬁ gura en l’àmbit català.
Pelegrí va formar-se a la Llotja (1822-1833) en un context molt tumultuós per a la història de Catalunya; 
el segle havia començat amb una crisi econòmica derivada de dos grans conﬂ ictes bèl·lics amb França 
i Gran Bretanya. No seria ﬁ ns a la dècada de 1830 que la situació començaria a millorar, moment en 
què l’escola s’emmiralla en l’academicisme europeu, que es nodria sobretot de la inﬂ uència de la 
francesa Académie des Beaux-Arts i dels ideals estètics del Neoclassicisme. Durant la seva formació 
a la Llotja, Clavé va rebre diversos reconeixements entre els quals una beca de quatre anys per a 
estudiar a Roma1 subvencionat per la Junta de Comerç, pensió que el pintor va guanyar per votació 
en concurs. L’abril de 1834 partí cap a Roma, on va seguir els seus estudis a l’Accademia di San Luca. 
Durant la seva estada a la ciutat l’artista va complir amb els deures com a pensionat, només durant 
el primer any va patir un retràs en l’entrega d’unes obres a la Junta de Comerç.2 L’any següent, 1835, 
Clavé envia una carta3 a la Junta disculpant-se per la demorança i expedeix les següents obres a la 
institució: una Verge amb el nen, original de Tiziano, una còpia de l’Eccehomo de Guercino i sis dibuixos 
d’anatomia humana. Es tracta del primer document on es parla de l’obra objecte de la restauració, 
que més endavant es troba mencionada al registre del catàleg del Museu de la Reial Junta de Comerç 
de Catalunya de 1837. Actualment forma part del fons del Museu de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi.4
L’obra representa un tema recurrent en la història de l’art, Eccehomo,5 és una còpia d’un original del 
pintor emilià Giovanni Francesco Barbieri més conegut com a Guercino qui la va realitzar l’any 
1644; actualment la pintura es troba a la Galleria Corsini (Roma). La versió de Clavé, es deﬁ neix en 
tons càlids i presenta sobre un fons neutre la ﬁ gura de Crist, que mostra el tors mig cobert amb una 
túnica, porta una canya entre les mans i duu la corona d’espines.
Fitxa tècnica 
Títol: Còpia del Eccehomo de Guercino
Tècnica: Pintura a l’oli sobre llenç.
Dimensions: 62 x 49cm.
Autor: Pelegrí Clavé i Roqué
Procedència: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Núm. d’inventari: 0216
Inici Tractament: 17/10/2015. Finalització Tractament: 15/07/2016
Presentació 
Es procedeix a realitzar un examen analític –previ a la restauració– de tots els components de l’obra 
per determinar quins seran els passos a seguir durant la restauració. Paral·lelament es documenta la 
trajectòria artística del pintor, la història de l’obra, i s’inicia la ﬁ txa tècnica de la restauració així com 
un procés de documentació gràﬁ ca de l’estat de conservació inicial, i, posteriorment, de totes les 
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intervencions que es realitzaran sobre la peça. Es va separar la pintura del marc en el procés d’anàlisi 
i es va procedir a estudiar tots els components de l’obra per separat.
Anàlisi de l’estat de conservació inicial 
En l’anàlisi de l’estat de conservació inicial del suport de l’obra, compost per bastidor i tela, es va 
observar que les patologies més greus es trobaven en la tela. 
El bastidor és mòbil, d’encaix espanyol i conformat per quatre llistons de dimensions no 
estandarditzades: 61,5 x 46 cm. i 3,2 cm d’amplada cada llistó. La fusta és de roure, fet poc comú 
en els bastidors, que solen ser en la seva majoria de fusta de pi (menys resistent i més econòmica). 
El bastidor presentava un estat de conservació bo; mostrava una oxidació moderada, ressecament, 
esquerdes, oriﬁ cis, evidències d’un atac biològic moderat de xilòfags (anobium punctatum) i també 
taques, pols i brutícia en superfície. L’estructura presentava quatre fustes clavades amb claus en 
els laterals del quadre per a ampliar la dimensió del mateix i adequar així el format de l’obra al 
marc. Aquestes fustes es trobaven en molt mal estat de conservació i no resultaven funcionals per al 
conjunt, per això es va decidir enretirar-les, procés en el qual es van trencar. Les quatre falques que 
tensaven la tela es trobaven en mal estat i dos d’elles estaven trencades a nivell del bastidor.
La tela és de lli, fet que es va poder 
comprovar gràcies a l’anàlisi d’unes 
ﬁ bres d’un dels ﬁ ls amb microscopi 
òptic (observades a 100X i 400X). Es 
troba col·locada en posició correcta, 
amb trama de tafetà i una densitat de 
7 ﬁ ls/cm. Està clavada al bastidor amb 
claus doblegats i oxidats. Al revers de 
la tela hi ha elements importants per 
a la documentació de l’obra: un segell 
lacrat vermell a la cantonada inferior 
esquerra i una inscripció a pintura 
negra: «P. Clavé p.t Roma/1835./siendo 
pensionado de/la Rl Jun. de Comercio 
del Pr.o/de Cataluña.» (ﬁ g. 2) d’on es 
pot deduir l’autor, la data de realització 
i el propietari de la peça. El seu estat de conservació era regular, ja que presentava oxidació, 
ressecament i oriﬁ cis puntuals que evidenciaven un atac de xilòfags als extrems de la tela. El suport 
presentava també un estrip múltiple en la zona central de la tela, amb pèrdua de matèria tèxtil que 
s’havia tapat amb cinta adhesiva. En superfície mostrava capes de pols i brutícia, rastres de depòsits 
orgànics i una taca al lateral esquerre de la tela causada per una excessiva exposició a la humitat.
Un cop ﬁ nalitzat l’anàlisi del suport, es va procedir a l’examen de les capes del quadre. Primerament 
de la capa de preparació, que és artesanal formada per carbonat càlcic tal i com es va deduir del 
resultat de l’anàlisi a la gota, en el qual pel contacte de la mostra amb una gota d’àcid clorhídric al 
20% en H
2
O, es va produir una reacció exotèrmica. L’aglutinant de la capa és de cola orgànica, tal 
i com és tradició. Es tracta d’una capa llisa i gruixuda de color blanc trencat que presentava bona 
adherència tant a la tela com a la pintura, però tenia pèrdues coincidents amb l’estrip del suport.
Fig. 2. Inscripció en el revers de la tela.
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La capa pictòrica és pintura a l‘oli aplicada amb pinzell 
formant una capa ﬁ na i homogènia. Presentava clivellats 
d’edat, un d’ells en forma de teranyina, a la zona inferior 
del pit del personatge, causat per una pressió física. També 
presentava llacunes coincidents amb l’estrip de la tela. 
La capa de superfície estava formada per una ﬁ na i 
homogènia capa de vernís triterpènic, bastant rovellada, 
tal i com es va poder observar en exposar la pintura a la 
llum ultraviolada (làmpada de Wood). Presentava una capa 
de pols i brutícia superﬁ cial, així com depòsits biològics i 
algunes taques d’origen desconegut. 
Per últim, el marc és de fusta de pi amb motllures daurades. 
Presentava molta pols i brutícia superﬁ cial, així com algunes 
pèrdues volumètriques. 
Conclusions
Després de l’estudi exhaustiu de l’obra es va considerar que la peça es trobava en bon estat de 
conservació tret de la brutícia general i l’estrip central que representava una degradació important 
en la tela i no permetia la correcta llegibilitat de la pintura. Totes les intervencions realitzades a 
l’obra s’han dut a terme seguint un criteri de mínima intervenció, reversibilitat, respecte i màxima 
compatibilitat de les tècniques i materials de restauració amb els propis de l’obra; tenint en compte 
un ordre de prioritat d’actuació d’acord amb el risc que poguessin presentar les diverses patologies, 
es va decidir actuar primerament sobre el bastidor i seguidament sobre l’estrip, netejant totes les 
parts integrants de l’obra i desinfectant la fusta. La reintegració volumètrica i cromàtica de la llacuna 
es duria a terme seguint el criteri il·lusionista ja que tot i afectar a una part important de la ﬁ gura (el 
rostre del personatge) gràcies a la recerca documental anterior, se sabia quin era el model en què 
s’havia basat el pintor a l’hora de realitzar l’obra i es podia reintegrar la llacuna sense inventar res ja 
que l’estrip era gran en la seva totalitat però composat de pèrdues pictòriques estretes.
Procés de conservació i restauració
Primerament es va procedir a fer un empaperat puntual de la capa pictòrica a la zona de l’estrip 
mitjançant paper de seda i cola cel·lulòsica, per tal d’evitar despreniments mentre es treballava el 
revers de la tela. Seguidament es va actuar sobre el bastidor, enretirant les fustes clavades a tot el 
perímetre amb falques de fusta i mall, però es trobaven massa corcades, fet que va provocar el seu 
trencament durant la intervenció. Es va realitzar la substitució de falques trencades per unes de 
noves. 
Es va realitzar una neteja mecànica-química del bastidor amb una mixta d’alcohol etílic i H
2
O al 
50% i desprès amb acetona, amb l’objectiu d’evitar que la fusta s’humitegés en excés i s’inﬂ és. A 
continuació es va desinfectar la fusta a través d’un procés d’injecció i impregnació de Permetrina 
dissolta al 2% en White Spirit, col·locant l’obra en una cambra hermètica de plàstic durant una 
setmana. Al ﬁ nalitzar el procés de desinfecció es van reomplir els oriﬁ cis de xilòfags amb bastonets 
de fusta i cera d’abella acolorida. Seguidament es van enretirar les falques trencades mitjançant 
exploradors dentals. 
Fig. 3. Mapa de degradacions del suport de 
la tela que afectava a la policromia.
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Es va procedir a actuar sobre 
el revers de la tela, realitzant 
una neteja mecànica amb goma 
d’esborrar esmicolada i aspirador; 
a continuació es va enretirar la 
brutícia que es trobava entre la tela 
i el bastidor amb un plomall d’una 
ploma. El següent pas va ser la 
consolidació de la tela (ﬁ g. 3): es va 
realitzar un empelt de tela de lli per 
a l’oriﬁ ci de major dimensió unint-
lo al suport original amb grapes de 
ﬁ ls de polièster i adhesiu acrílic 
termoplàstic emulsionat amb xilè 
i espàtula calenta, interposant 
Melinex de 18 micres. En els estrips 
que presentaven major obertura, 
es van col·locar grapes de ﬁ ls de 
polièster mitjançant el mateix 
sistema. A la resta d’estrips es va 
realitzar una sutura de ﬁ ls amb 
poliamida en pols fosa mitjançant 
un microsoldador. 
Un cop resolt l’estrip, es va 
procedir al desempaperat mecànic 
de la capa pictòrica i a la neteja 
química de la mateixa (ﬁ g. 4). 
Aquesta, va ser realitzada amb sabó aniònic dissolt al 3% en H
2
O per a la brutícia superﬁ cial, a 
continuació es va aplicar una mixta d’alcohol etílic i White Spirit al 50% per a la retirada del 
vernís rovellat. Un cop realitzada la neteja, es va envernissar la pintura per dotar l’obra d’una capa 
de protecció en superfície mitjançant vernís de retoc dissolt al 50% en White Spirit aplicat amb 
pinzell, ﬁ ns al seu complet assecament. 
A continuació es va realitzar la reintegració volumètrica de la llacuna amb estuc comercial aplicat 
amb espàtula i es va desestucar, retirant el sobrant amb un escovilló humectat en H
2
0 i un bisturí. 
La reintegració cromàtica es va fer amb pigments purs aglutinats amb vernís de retoc, aplicats amb 
pinzells de pèl de marta i White Spirit com a vehicle. També es va decidir retocar i completar les 
lletres de la inscripció del revers de la tela, degradades a causa de l’estrip, per a garantir una correcta 
llegibilitat del conjunt, mitjançant aquarel·les. 
Restauració del marc
Primerament es va netejar químicament el marc pel revers amb una mescla d’H
2
0 i alcohol etílic al 
50% i acetona per a assecar; l’anvers es va netejar mecànicament amb escalpel i posteriorment es 
va procedir a la neteja química, primerament amb una mescla de sabó neutre en pols amb White 
Spirit i posteriorment amb alcohol etílic. Els laterals del marc, pintats al tremp, es van netejar 
Fig. 4. Procés de neteja de la capa pictòrica.
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aplicant White Spirit amb un escovilló. 
L’armella de ferro del revers del marc 
es va netejar amb llana d’acer “000” i 
acetona, protegint-la després amb una 
capa de Paraloid B-72 al 5% en acetona. 
A continuació es va desinfectar el 
marc seguint el mateix procediment 
que amb el bastidor de l’obra, i també 
es van reomplir els oriﬁ cis amb cera 
d’abella acolorida. Es va procedir 
al retoc cromàtic de daurats que es 
trobaven desgastats amb cera daurada i 
es va patinar posteriorment amb Betum 
de Judea. Seguidament es van adherir 
amb cola orgànica tres fustes noves als 
laterals i a la part superior del marc, 
per a adaptar-lo a la mida de la pintura 
i es va realitzar un envernissat del 
marc amb goma laca ABTN al 30% en 
alcohol etílic aplicat amb pinzell. Per 
últim, es va muntar el quadre al marc 
amb subjeccions metàl·liques mòbils 
amb proteccions de TNT de polièster. 
NOTES
1  Es diu que el pintor va ser dels primers pensionats perquè l’any 1833, moment en què la Junta de Comerç es començava a refer, es 
restabliren les pensions que s’havien interromput feia uns anys a causa de les problemàtiques que derivaren de la Guerra del Francès 
(1808-1814).
2  Tal i com es pot deduir de la carta enviada per Antoni Solà a la Junta de Comerç, on es justiﬁ ca el retard de l’entrega de les obres 
a causa de la manca de domini en dibuix anatòmic. Es pot consultar l’epístola a Salvador MORENO, El pintor Pelegrín Clavé, Mèxic, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Autónoma de México, 1966, p. 22. Per al treball de documentació s’ha consultat 
també la següent bibliograﬁ a: Arturo CAMACHO, Pelegrín Clavé, Mèxic, Semblanzas, 1998; Antonio ESPARZA CASTILLO, El Retablo Perpetuo, 
València, Universitat Politècnica de València, 2002; Francesc FONTBONA, Història de l’art català. Del Neoclassicisme a la Restauració. 1808-
1888, (vol. VI), Barcelona, Edicions 62, 1983, p. 102-112; Pilar VÉLEZ, “Els ensenyaments de dibuix a la Junta de Comerç i la indústria de 
les indianes”, dins Ramon GRAU (coord.), Barcelona i el mar: activitat portuària i façana litoral, segles XVIII-XXI, Barcelona, Arxiu Històric 
de Barcelona, 2015, p. 85-124.
3  «Remito a Ustedes las dos copias que he pintado, la una representando La Virgen con el niño, del original de Tiziano, y la otra un Ecce-
Homo del de Guercino, junto con seis ﬁ guras dibujadas al natural». Carta de Pelegrí Clavé a la Junta de Comerç de Barcelona en 
novembre de 1835. Es pot consultar l’epístola a l’annex documental de MORENO, op. cit., p. 96.
4  Continuadora del Museu de l’Escola de la Llotja, on va ser destinada l’obra Ecce Homo en primera instància. L’Acadèmia es va 
encarregar del Museu i l’Escola des del 1850, any en què es va crear.
5  És una traducció al llatí d’una expressió que apareix en la Vulgata expressant “heus aquí l’home”. Fa referència a les paraules 
pronunciades pel governador romà de Judea, Ponç Pilat, en el moment en què va presentar Jesús de Natzaret a la multitud quan Crist 
ja estava condemnat. En pintura sol representar-se tal i com es descriu en el passatge evangèlic de Joan (19:5), pot aparèixer Crist sol o 
amb d’altres personatges, en un rerefons arquitectònic o neutre, es mostra Jesús amb el tors mig cobert amb una túnica, sovint lligat, 
amb una canya entre les mans, la corona d’espines i amb una expressió pensativa, de dolor i fatiga.
Fig. 5. Aspecte ﬁ nal de la pintura amb el marc restaurats.
